








Expòsits a l’alt Berguedà  
en la segona meitat del segle XIX 
Eduard Martín
Introducció
Un dia del mes de juliol de l’any 1871. Al 
cementiri contigu a l’església del Roser el 
rector i unes poques persones es troben al 
voltant d’un petit taüt que tot seguit intro-
duiran al forat obert a la terra. Conté el cos 
d’un albat, un menor de set anys, però en 
aquest cas concret es tracta d’un expòsit, 
un infant de poc més d’un mes abandonat 
en terres llunyanes i que descansarà per 
sempre entre les muntanyes que envolten 
Gisclareny.
Nascut a Barcelona va ser deixat per 
una persona desconeguda, potser la seva 
mare, potser un familiar, al torn de la Casa 
de Maternitat de Barcelona1. Amb menys 
d’un mes de vida va fer un llarg viatge des 
de Barcelona, primer en tren fins a Man-
resa, després en una cistella posada en un 
petit carretó arrossegat pels camins fins a 
Berga i més tard fins a Guardiola; final-
ment, per camins de bast, fins a l’enlairat 
poble de Gisclareny, on una mare que ha-
via perdut el seu fill s’encarregaria d’alle-
tar-lo a canvi d’una remuneració econò-
mica, escassa però que li permetria fer una 
mica més suportable la dura vida que la 
muntanya imposa. Però el seu viatge va ser 
inútil: en algun moment de la seva curta 
vida havia estat infectat de verola, i aques-
ta malaltia li va resultar fatal. Ja el mes an-
terior s’havia enterrat al mateix cementiri 
una altra expòsita, una nena de dos mesos 
també infectada de verola.
Al llarg de l’any 1871, encara tenim co-
neixement de set expòsits més que van ser 
enterrats en aquestes contrades: un a Gis-
clareny, tres a Vallcebre, un a Bagà i dos a 
Saldes. Quatre més van morir a la Mater-
nitat poc després de ser retornats a Barce-
lona per les seves dides.
Més de cinc-cents nens i nenes expòsits 
van arribar entre els anys 1858 i 1890 als 
pobles de l’Alt Berguedà i prop de la mei-
tat d’ells varen morir i foren enterrats en-
tre aquestes muntanyes. En les pàgines que 
segueixen volem recordar i divulgar, des 
d’una societat que tant ha canviat, aquest 
colpidor episodi de la història d’aquestes 
contrades i per extensió del nostre país.
Presentació de l’estudi
Ja de segles enrere existia una preocupació 
pel destí d’aquells infants que, per raons 
econòmiques o socials, eren abandonats 
pels seus pares abans de poder ser capa-
ços de subsistir per ells mateixos, sovint 
poc després del seu naixement. En la so-
cietat de l’Antic Règim era l’Església la 
institució que exercia la funció de reco-
llir i intentar assegurar la supervivència 
d’aquests infants. Per aconseguir-ho esta-
blia hospitals i borderies que, sota la idea 
de la caritat cristiana, rebien un suport 
variable de les institucions civils així com 
almoines d’aquells particulars que desitja-
ven millorar les seves opcions d’accedir al 
cel. En el cas de Barcelona era l’Hospital 
de la Santa Creu l’encarregat de recollir 
aquests infants expòsits. Aquests hospitals 
i borderies eren generalment governats 
per religioses sota la supervisió del poder 
diocesà i en estret contacte amb els rectors 
de les parròquies. A finals del segle XVIII, 
i per primer cop, una Reial Cèdula regulà 
les condicions bàsiques a tenir presents en 
el tractament dels expòsits, en el funciona-
ment de les borderies i en la funció de les 
dides internes i externes necessàries per 
alletar els infants més petits2.
Durant la primera meitat del segle XIX 
l’Hospital de la Santa Creu va continuar ac-
tuant com a borderia de Barcelona i del seu 
rerepaís. La promulgació de la llei de Bene-
ficència de 1849 que, d’acord amb els fona-
ments ideològics de l’estat liberal, passava la 
responsabilitat de la protecció dels expòsits 
a les institucions civils, i en concret a les Di-
putacions dins de l’àmbit provincial, va tenir 
com a resultat la creació el 1853 de la Casa 
Provincial de Maternitat i Expòsits de Bar-
celona (CPMEB) que actuaria com a centre 
emissor i receptor dels infants expòsits a la 
provincià de Barcelona.
Diversos i seriosos estudis, esmentats a 
la bibliografia, s’han publicat sobre la his-
tòria i funcionament de la CPMEB, així 
com sobre la situació dels infants abando-
nats i de les mares sense recursos en la so-
cietat barcelonina de la segona meitat del 
segle XIX. Aquests estudis han servit de 
base per a l’elaboració del present treball, 
l’objectiu específic del qual és ampliar els 
coneixements sobre la presència d’aquests 
nens expòsits a l’Alt Berguedà.
L’àmbit territorial escollit ha estat la zona 
nord de l’Alt Berguedà i inclou els nuclis de 
població situats a la capçalera del riu Llo-
bregat i afluents, concretament els pobles 
de Vallcebre, Gisclareny, Bagà, La Pobla 
de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola, Saldes, 
Massanés i L’Espà, aquests tres agrupats 
al municipi de Saldes, i Gavarrós, Brocà i 
Sant Llorenç prop Bagà, aquests tres dar-
rers agrupats dins del municipi de Guardio-
la. Numèricament van ser Vallcebre, Saldes 
i Gisclareny els que, en el període d’estudi 
i per aquest ordre, van rebre la major part 
dels expòsits enviats des de la Maternitat de 
Barcelona3. S’ha descartat el poble de Cas-
tellar de n’Hug, per l’escàs nombre d’expò-
sits que va rebre en aquest període.
S’han recollit dades en els trenta-tres anys 
compresos entre 1858 i 1890 que contem-
plen els moments de màxima  arribada d’ex-
pòsits a la comarca. No s’han inclòs els pri-
mers anys des de la creació de la CPMEB al 
Expòsit -a adj. i m. i f. Dit de l’infant 
exposat en un lloc públic cercant que 
algú el reculli, o posat al torn d’una casa 
de beneficència (Diccionari de l ’Institut 
d’Estudis Catalans)
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1853 per la falta d’indexació dels llibres de 
Matrícula d’expòsits d’aquests anys que di-
ficulten la recollida de dades.
La tria d’aquest període del segle XIX 
està determinada per dos factors: per una 
part el fet que les dificultats de comunica-
ció entre Manresa i l’Alt Berguedà fins a 
la construcció del ferrocarril, primer fins 
a Olvan i després fins a Guardiola, fan re-
alment sorprenent la nombrosa presència 
d’expòsits en aquest territori de munta-
nya; per altre part durant aquest període 
la demografia d’aquestes contrades va ex-
perimentar notables variacions degudes 
sobretot a l’emigració, cap a l’àrea de Bar-
celona i cap a les colònies industrials de 
les vores dels rius, que va fer disminuir la 
població en un 46,3% entre els censos de 
1857 i 1887, fent que cap al final del pe-
ríode s’iniciés una significativa davallada 
del nombre de possibles famílies acollido-
res dels nens expòsits, sobretot tenint pre-
sent que l’emigració reduí les explotacions 
marginals i  permeté concentrar les terres 
més productives en mans dels que hi resta-
ren al territori, millorant per tant el nivell 
econòmic mitjà dels pobles. La disminució 
de població més acusada es va produir pre-
cisament en aquells pobles exclusivament 
rurals que havien acollit més expòsits du-
rant aquest període4.
Les dades recollides i tractades provenen 
de dues fonts principals:
•	 L’Arxiu	de	la	Diputació	de	Barcelona	on	
es troba la documentació de la CPMEB: 
Llibres de Matrícula dels expòsits, Lli-
bres de Registre i Comptabilitat de les 
dides, Llibres d’Afillament, i comunicats 
intercanviats entre la CPMEB i els alcal-
des i rectors dels pobles.
•	 Els	registres	civils	i	arxius	parroquials	
dels pobles. La disponibilitat en la ma-
jor part d’aquests pobles des de la dèca-
da dels setanta dels registres civils que 
complementen els arxius parroquials 
de defuncions, permeten contrastar la 
informació obtinguda directament de 
l’Arxiu de la Diputació de Barcelona.
Amb les dades recollides d’aquestes 
fonts s’ha confeccionat una base de dades 
dels expòsits arribats a aquests pobles du-
rant el període 1858 -1890 a partir de la 
qual s’han elaborat els gràfics i taules pre-
sentades en aquest estudi.
La Casa Provincial de maternitat i 
Expòsits de Barcelona (CPmEB) 
Aquesta institució, hereva de l’Hospital 
de la Santa Creu, va nàixer l’any 1853 a la 
Casa de Misericòrdia al Raval barceloní. 
A la dècada de 1890 es va traslladar a unes 
noves instal·lacions a les Corts de Sarrià 
que han perdurat fins als nostres dies. La 
Casa Provincial de Maternitat i Expòsits 
de Barcelona (CPMEB) va restar activa fins 
a la segona meitat del segle XX.
La CPMEB actuava com a centre d’aco-
lliment dels infants abandonats. Aquests 
infants podien classificar-se en dos grups 
principals: els fills legítims, reconeguts pels 
seus pares però abandonats per la impossi-
bilitat de mantenir-los en les dures condici-
ons de l’època5, i els fills il·legítims, abando-
nats per les seves mares tant per les mateixes 
raons econòmiques com per la vergonya i el 
rebuig social que experimentaven les do-
nes que infantaven fora del matrimoni. Una 
bona part d’aquestes dones, treballadores 
domèstiques emigrades dels seus pobles, 
eren seduïdes pels seus amos i posterior-
ment acomiadades i empeses a la prostitu-
ció6 La proporció de fills reconeguts com a 
legítims per la CPMEB en la segona meitat 
del segle XIX va oscil·lar entre el 2% en 1866 
i el 10% en 1890 7. 
Tant l’Hospital de la Santa Creu, en 
la seva sala de Retirades, com la mateixa 








llum conservant el seu anonimat i deixant 
posteriorment el seu fill en la institució. 
L’acolliment de mares i infants permetia 
acomplir dues funcions demanades per la 
societat del moment: la prevenció de l’in-
fanticidi, i l’eliminació de la visió pública 
de la misèria dels infants i de la deshonra 
de les mares.
Els infants podien ser lliurats en mà du-
rant les hores d’obertura, i a totes hores po-
dien ser deixats en el torn de la institució 
tot fent sonar una campaneta que avisava 
de la presencia de l’infant. També aparei-
xien sovint en el torn infants ja morts, que 
els pares lliuraven a la institució per tal que 
es fes càrrec de les despeses del sepeli.
La CPMEB contractava a Barcelona i 
pobles de les rodalies dides que alletaven 
els infants a les seves instal·lacions fins als 
dos anys, i després aquests romanien en el 
centre fins al set anys, edat a la que eren 
traslladats a la Casa de Caritat.
El fet que ja abans de la creació de la 
CPMEB, entre els infants recollits a l’Hos-
pital de la Santa Creu i agrupats en espais 
reduïts i amb greus deficiències sanitàries 
es produís un alt índex de mortalitat, supe-
rior al 70% anual i que va arribar puntual-
ment a superar el 90%, va donar origen a 
l’aparició de diversos informes que acon-
sellaven la conveniència de dispersar els 
infants i proporcionar-los uns entorns més 
saludables on l’aire pur del camp substitu-
ís els espais congestionats i poc saludables 
de la ciutat. La decisió de contractar dides 
en les zones rurals no era una mesura nova, 
però amb la creació de la CPMEB, i vist l’alt 
nombre d’infants ingressats, uns set-cents 
anuals durant els primers anys i més de sis-
cents en les darreres dècades del segle XIX, 
s’adoptà de forma plena aquesta estratègia 
de dispersió, la qual cosa feu que en el pe-
ríode estudiat entre 2500 i 3500 expòsits es 
trobessin habitualment fora de la CPMEB.
La dispersió dels expòsits per les zones 
rurals a més de causes higièniques tenia 
uns fonaments ideològics basats en la con-
cepció inicial de l’origen il·legítim i peca-
minós de bona part d’aquests infants. La 
idea que el treball manual en contacte amb 
la natura serviria per redimir aquest pecat 
original formava part de la visió del món 
pròpia de la moral de l’època. A això s’unia 
el desig de frenar la despoblació del camp 
que ja a finals de segle era evident, cosa 
que alhora permetria mantenir uns indi-
vidus inicialment desarrelats ben lluny de 
les ciutats on la conflictivitat obrera creixia 
ràpidament. 
L’àrea de dispersió dels infants augmen-
tà de forma ràpida i progressiva primer per 
les comarques barcelonines, després per 
tota Catalunya i cap a finals de segle supe-
rava àmpliament l’espai del Principat8. La 
causa d’aquesta expansió cal buscar-la so-
bretot en el fet que la industrialització en 
les àrees més properes a Barcelona i en al-
tres capitals comarcals donava feina cada 
cop a més dones amb sous superiors als 
que podien aconseguir fent de dides. De 
fet el dèficit de dides externes va ser una 
constant fins ben entrat el segle XX. Per 
això en moltes comarques, i entre elles les 
muntanyenques, s’incrementà molt ràpi-
dament a partir dels anys seixanta el nom-
bre de dides, com és fa palès en els llibres 
de Matrícula d’expòsits de la CPMEB on, 
més enllà dels pobles de l’Alt Berguedà 
apareixen repetidament pobles de l’Alt Ur-
gell com a destinació dels expòsits9.
Les dides externes
Les dides contractades als pobles rebien uns 
sous baixos però que representaven un im-
portant complement per a les seves famílies, 
sobretot en les comarques de muntanya on 
la base productiva era una agricultura de 
subsistència sotmesa a la inseguretat cli-
màtica i on la superpoblació mantenia un 
nivell de pobresa generalitzada com era el 
cas de l’Alt Berguedà de la segona meitat 
del segle XIX. No és doncs casual que Saldes 
i sobretot Vallcebre fossin pobles que apor-
taven al sistema una proporció de dides en 
relació a la seva població superior a la de la 
resta de pobles de Catalunya amb l’excepció 
d’alguns pobles del pla de Barcelona. No 
era aquest el cas amb viles amb una base 
productiva més diversificada per l’existència 
d’una petita indústria com Bagà i La Pobla 
de Lillet, on la proporció de dides i d’expò-
sits acollits era ben inferior a la dels pobles 
esmentats. En el conjunt de Catalunya la 
proporció de dides que provenia de fora de 
la comarca del Barcelonès era al voltant del 
70% ja des dels primers anys de funciona-
ment de la CPMEB, i es mantingué estable 
fins a finals de segle10
Hi havia dues classes de dides externes: les 
d’alletament i les de deslletament. Les dones 
que volien rebre expòsits havien de ser casa-
des o vídues i els calia presentar un certificat 
del rector o de l’alcalde acreditant bona con-
ducta i mitjans de subsistència. Si es tractava 
de dides de llet havien de justificar a més a 
més la pèrdua recent d’un fill propi. 
El nombre total de dides actives en els 
pobles durant període d’estudi va ser de 
425 11.  El conjunt de dides externes ins-
crites al registre de la CPMEB en 1867 era 
de 850 d’alletament i 818 de deslletament. 
Aquesta quantitat va anar disminuint len-
tament i en 1888 era de 669 i 760 respecti-
vament. El cost d’aquestes dides represen-
tava més del 70% per cent del pressupost 
total de la institució 12
Els expòsits
Una bona part dels infants ingressats a la 





pels seus pares o infantats a la mateixa ins-
titució per mares solteres acollides prèvia-
ment en les etapes finals de l’embaràs. Altres 
infants arribaven dels pobles de la província 
en una proporció sobre el total que oscil-
lava entre el 20% i el 30% fins a la dècada 
dels anys setanta, baixant després molt per 
sota del 20%, sobretot per l’augment de 
població de la ciutat de Barcelona. La con-
ducció dels expòsits a Barcelona es feia des 
de les capitals comarcals. En el cas de Berga, 
que concentrava expòsits també procedents 
del nord del Bages com ara els de Cardona, 
el total d’infants traslladats a Barcelona en-
tre els anys 1868 i 1876 va ser de 96, amb 
una mitjana de 12 infants anuals.
Estava estipulat que les dides no fossin 
de la mateixa comarca d’on provenia l’in-
fant. Això semblava obeir tant al propòsit 
de preservar la identitat dels infants com 
d’evitar un frau detectat comés per dones 
que deixaven el seu fill com a expòsit i el 
reclamaven després com a dides per poder 
cobrar pel seu alletament. Aquest requisit 
sembla que era aplicat amb decisió, ja que 
en 1870 l’alcalde de La Pobla de Lillet co-
municava a la CPMEB que havien trobat 
una nena abandonada al poble i que una 
veïna demanava fer-se càrrec d’ella com 
a dida. La resposta de la CPMEB va ser 
negativa: la nena havia de ser enviada a 
Barcelona per a ser registrada i no podria 
tornar a cap poble de la comarca13. Tot i 
aquesta prohibició hem trobat algunes ex-
cepcions14.
El registre dels expòsits consistia en una 
anotació en el Llibre de Matrícula, indi-
cant origen, data d’ingrés i data del baptis-
me, així com la roba i objectes trobats amb 
l’infant15 i altres característiques personals 
rellevants. També es recollia qualsevol nota 
deixada pels pares, que podia ser utilitza-
da posteriorment en cas de reclamació de 
l’infant16.
Aquests menors ingressats no tenien 
cognoms i se’ls inscrivia al Llibre de Ma-
trícula amb els tres noms assignats en el 
baptisme, fins que es legislà que a partir de 
1870 el Registre Civil imposés un cognom 
a cada nen que es consignava en el Llibre 
de Matrícula
Als infants ingressats se’ls assignava un 
valor numèric corresponent a l’ordre d’in-
grés anual seguit de les dues xifres finals 
de l’any. Aquests valors es feien constar al 
Llibre de Matrícula i es gravaven en una 
placa de plom que es penjava segellada del 
coll de l’expòsit i que s’ havia de conservar 
i mencionar en tots els tràmits relacionats 
amb ell, i retornar en cas de defunció. En 
cas de pèrdua o deteriorament eren els rec-
tors dels pobles, o en el seu defecte els al-
caldes, els que havien de certificar la inci-
dència per tramitar un duplicat.
En els primers anys de la CPMEB s’en-
viava el nadó amb les dides externes abans 
d’un mes i es van produir diversos casos 
de contagi. Cap a la dècada dels vuitanta 
es decidí no enviar immediatament els ex-
pòsits a les dides assignades sinó que s’es-
perava un temps entre un mes i mig i dos 
mesos per tal de prevenir una possible in-
fecció de les dides en cas que el nadó esti-
gués contagiat de sífilis, malaltia molt es-
tesa a l’època en alguns ambients d’origen 
dels nadons17. 
Un cop arribats al poble de destí les 
probabilitats dels expòsits de ser acollits 
per una única dida fins a ser retornats a la 
CPMEB eren ben minses. El trasllat d’ex-
pòsits d’una a altra dida eren freqüents, de 
vegades dins del mateix poble, altres ve-
gades entre pobles de la mateixa comar-
ca, però molt més sovint entre pobles ben 
allunyats. Un buidatge de les situacions 
viscudes pels més de cinc-cents expòsits 
analitzats en els pobles d’estudi ens mos-
tren que prop del 70% dels expòsits pas-
saren per més d’una dida, dels quals dotze 
passaren per quatre dides, tres per cinc di-
des i en dos casos foren sis les dides aco-
llidores18. Un 80% dels infants que pati-
ren trasllats entre dides van passar per més 
d’una comarca, i només un 4% feren el 
canvi de dides dins del mateix poble, i un 
5% feren el canvi entre els pobles en estudi.
La supervivència dels expòsits
Les mesures de dispersió dels infants per 
les zones rurals aconseguiren realment 
millorar l’índex de supervivència dels ex-
pòsits. Així entre els traslladats a aquestes 
zones la mortalitat es mantingué durant 
les primeres dècades al voltant del 50%, 
amb algun augment puntual a mitjans de 
la dècada dels 70. En els anys següents, i en 
paral·lel als avenços en les mesures higiè-
niques, la mortalitat anà reculant progres-
sivament. La introducció a finals de segle 
de la lactància artificial va representar un 
important salt endavant en la supervivèn-
cia dels nadons sobretot dels que restaren a 
la casa de Misericòrdia19.
A partir de les dades recollides en els lli-
bres de Matrícula i dins de l’àmbit terri-
torial i temporal d’estudi ha estat possible 
elaborar diverses taules i gràfics. El primer 
d’ells presenta un resum que mostra l’ín-
dex de supervivència registrat en els po-
bles en estudi durant el període comprés 
entre 1858 i 1890. En ell és fa evident la 
millora en les possibilitats de supervivèn-
mortalitat registrada per generacions
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1858 - 1860 35 5 18 12 51,43%
1861 - 1865 60 10 37 13 61,67%
1866 - 1870 114 33 63 18 55,26%
1871 - 1875 62 17 27 18 43,55%
1876 - 1880 81 23 45 13 55,56%
1881 - 1885 112 44 48 20 42,86%
1886 - 1890 98 58 27 13 27,55%
totals: 562 190 265 107  
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cia dels infants a partir de la dècada dels 
anys vuitanta.
La mortalitat s’ha comptabilitzat in-
dependentment de si va tenir lloc durant 
l’estada en els pobles o un cop retornats 
els infants a la CPMEB. Cal tenir present 
que sovint les estratègies de les dides da-
vant de les malalties dels infants oscil·laven 
entre retornar els infants a la CPMEB per 
estalviar-se les despeses i molèsties en els 
casos de malalties costoses, i el mante-
niment fins a l’últim moment de l’infant 
abans de retornar-lo per continuar cobrant 
de la CPEMB. I és que, encara que segons 
la llei els expòsits acollits als pobles podi-
en disposar de tractament gratuït per part 
dels metges i de medicaments pagats pels 
ajuntaments com a pobres de solemnitat 
que eren reconeguts els expòsits, les nom-
broses reclamacions recollides a la CPMEB 
mostren que aquest dret sovint no era res-
pectat. L’afebliment causat per la malal-
tia afegit a les penúries del viatge de retorn 
d’aquests infants a la CPMEB feia que molts 
morissin un cop arribats a Barcelona, com 
es fa palès en l’observació dels llibres de 
Matrícula on s’anotaven els moviments i les 
incidències dels expòsits. Dels 74 expòsits 
que no van sobreviure després del seu retorn 
a la CPMEB, 54 van retornar directament 
dels nostres pobles a la CPMEB, i d’aquests 
19 van morir durant el primer mes, 9 més 
ho van fer abans del tercer més i 19 més ho 
van fer abans de l’any20.
Tot i la negativa impressió que pot cau-
sar l’alt índex de mortalitat que mostra la 
gràfica, cal tenir present que prenent com 
a exemple la mortalitat en el poble de Gis-
clareny entre els infants menors de set anys 
la trobem situada a un nivell mitjà del 37% 
en el període comprés entre 1871 i 1880, i 
del 32% entre 1881 i 1890 21. Uns índexs 
de mortalitat semblants es troben al poble 
de Saldes a mitjans del segle XIX. I és que 
malgrat la visió un tant idíl·lica del camp, 
amb el seu aire net i la seva naturalesa pura, 
que es mantenia a les ciutats, les escas-
ses mesures higièniques, els rigors climà-
tics i l’escassa atenció mèdica propiciaven 
uns alts índexs de mortalitat en els infants. 
Malgrat que la comparació entre els índexs 
de mortalitat dels expòsits als diversos po-
bles estudiats és difícil de fer de forma ri-
gorosa per l’alta mobilitat dels infants, uns 
càlculs aproximats mostren poques variaci-
ons substancials entre ells.
Com era previsible la mortalitat dels ex-
pòsits era molt superior durant el seu pri-
mer any de vida, i sobretot durant els pri-
mers mesos. Així durant aquest primer any 
es registra un 40% de les defuncions22. Les 
causes de la mortalitat d’aquests expòsits 
es poden conèixer a partir de les actes de 
defunció i de les inscripcions als Llibres 
de Matrícula on era preceptiu indicar-les. 
S’observa un augment de la concreció en 
aquestes anotacions al llarg del període. 
Mentre els primers anys abunden anota-
cions més genèriques del tipus: inflamació, 
congestió o diarrees, posteriorment es pre-
cisen més aquestes causes. Les infeccions 
pulmonars i digestives són dominants: en-
teritis, “garrotillo” (diftèria), “coqueluche” 
(tosferina), bronquitis, pneumònia, tuber-
culosi, verola, xarampió, disenteria, menin-
gitis, sífilis, còlera i tifus.
El trasllat dels expòsits
El trasllat dels expòsits cap a i des de Bar-
celona va representar un problema al llarg 
del període. Els escassos mitjans de trans-
port i les deficients vies de comunicació 
creaven importants dificultats i eren una 
font de penalitats per als infants. Durant 
la dècada dels cinquanta les dides tenien 
l’obligació de presentar els expòsits que 
acollien a la CPMEB dues vegades l’any, 
al final del segon i quart trimestre, per 
comprovar l’estat dels infants i poder rebre 
la remuneració prevista. Les nombroses 
queixes rebudes de tots els estaments im-
plicats, dides, rectors i alcaldes dels pobles, 
i metges de la pròpia institució, aconsellà a 
la CPMEB la modificació d’aquestes con-
dicions: ja no caldria portar els expòsits i hi 
hauria prou amb un certificat del rector del 
poble, o en el seu defecte de l’alcalde, per 
poder recollir el sou de les dides. Alhora 
no caldria la presència d’aquestes a Barce-
lona i podrien fer aquest tràmit les pròpies 
persones que es dedicaven a la conducció 
dels infants en cada comarca a canvi d’una 
comissió pagada per les dides.
El trasllat d’expòsits en un o altre sentit 
era portat a terme per persones contracta-
des, generalment dones però també algun 
home, que cobraven una quantitat per ex-
pòsit transportat. Aquestes persones s’ocu-
paven també de reclutar noves dides, ja que 
sempre hi havia escassetat d’elles. Pel tras-
llat entre Barcelona i Berga el preu acordat 
en els primers anys era de 36 rals (9 ptes). 
Abans del funcionament de ferrocarril de 
Barcelona a Manresa sembla que el temps 
emprat fins a Berga era de tres dies, en un 
trajecte fonamentalment a peu. Davant 
de l’estat lamentable d’arribada dels in-
fants sense canvis de roba en tot aquest 
temps, i que originaven una alta mortali-
tat, les queixes de diversos responsables, 
entre ells una Comissió de Senyores (que 
també existia en altres capitals de comar-
ca), aconseguí que es dictés una normativa 
que obligava a disposar tant a Berga com a 
Barcelona d’uns lots de roba preparada per 
poder vestir adequadament i canviar de 
roba als infants durant el trajecte23.
A partir dels anys seixanta el recorre-
gut entre Barcelona i Manresa es feu en el 
nou ferrocarril, amb un preu d’anada i tor-
nada de 56 rals, però la ruta entre Manre-
sa i Berga, seguint la vall de riu Llobregat, 
s’acostumava a fer a peu, segons consta en 
els informes transmesos pels responsables 
de Berga a la seu de la CPMEB, els quals 




hores en aquest recorregut. Sembla que el 
transport dels nadons es feia en un carretó 
arrossegat per la persona conductora. L’al-
ternativa era agafar un carruatge entre Sa-
llent i Berga que costava 36 rals entre ana-
da i tornada. Però la suma dels costos del 
tren i carruatge superava la remuneració 
pagada per la CPEMB que llavors era de 80 
rals (20 ptes) per expòsit. Aquesta remu-
neració es mantingué durant la major part 
del període estudiat.
 Aquest desfasament entre despeses i 
ingressos obligava, o bé a fer una part del 
trajecte a peu, o bé a transportar diversos 
nadons en cada viatge, amb el subsegüent 
augment de penalitats per als infants, la 
qual cosa originà diverses queixes con-
tra les persones conductores. Durant un 
temps els tràmits que van fer els responsa-
bles de la CPMEB davant de les autoritats 
civils aconseguí que el bitllet del ferrocar-
ril entre Manresa i Barcelona fos gratuït. 
Però aquesta gratuïtat durà poc, i a la dèca-
da dels vuitanta ja es tornaven a cobrar els 
passatges en aquesta línia.
Durant els temps de la tercera guerra 
carlina, quan el Berguedà esdevingué al 
1873 camp d’operacions, el trasllat d’ex-
pòsits caigué bruscament, i el preu acordat 
amb l’única persona que s’oferí per fer-los 
augmentà fins a 30 ptes per expòsit. A fi-
nals de la dècada dels vuitanta en canvi 
amb l’augment de les facilitats de trans-
port com a conseqüència de la construcció 
de línia fèrria entre Manresa i Olvan, di-
versos particulars van fer ofertes de trasllat 
per 15 pessetes per expòsit acceptades pels 
responsables de la CPMEB. 
La relació entre dides i expòsits
Un tema interessant en l’estudi de la histò-
ria social i de les mentalitats es refereix als 
sentiments i a les relacions que els adults 
de cada època han establert amb els seus 
infants. La presència quotidiana de la mort 
en la societat, tan rural com urbana, fins 
a l’arribada dels avenços mèdics contem-
poranis havia de portar necessàriament a 
una visió molt més fatalista dels fets vitals 
i alhora a un cert distanciament emocional 
respecte d’aquests fets. És clar que la inver-
sió, tan econòmica com emocional, feta en 
els nadons i infants en la societat actual, fa 
que la situació difereixi profundament de 
la dels nadons i infants de dos segles enrere 
des del punt de vista de la seva considera-
ció per part dels adults.
Aquesta diferent consideració cal te-
nir-la present en l’intent d’entendre les 
relacions possibles entre les dones que a 
canvi d’un sou, per elles molt apreciat, ac-
ceptaven alletar i després cuidar nadons 
desconeguts que es trobaven sovint en 
molt mal estat i que arribaven a les dides 
amb una previsió de supervivència encara 
inferior a la dels seus propis fills.
En les comunicacions trameses entre la 
CPMEB i els rectors i alcaldes dels pobles 
es deixen entreveure aquestes relacions que 
s’establien entre dides i expòsits a través de 
les incidències i conflictes que es mencio-
nen i que alhora fan palesa una gran diver-
sitat de comportaments i actuacions.
Les difícils condicions de vida de moltes 
de les famílies acollidores i la seva necessi-
tat d’uns ingressos addicionals poden ex-
plicar que es produïssin situacions de ne-
gligència en la cura dels seus expòsits fins 
a generar protestes per part d’altres veïns 
del poble o de les autoritats civils i religi-
oses. Així es mostren casos de denúncies 
per descura i maltractes, d’alletament per 
part de la dida malgrat un nou embaràs24, 
de trasllats dels infants sense permís de la 
CPMEB, d’intercanvi d’expòsits entre di-
des, o de defuncions no comunicades per 
poder seguir cobrant. Aquestes anomali-
es originaven en els dos primers casos una 
petició per part de la CPMEB a l’alcalde o 
rector de cerca d’una nova dida per l’infant 
en el mateix poble o pobles propers25, i en 
el seu defecte una ordre de retorn de l’in-
fant a Barcelona per part de la dida actu-
al. Diversos casos són coneguts en els que 
la dida es negava a retornar l’infant i calia 
una intervenció de l’alcalde i fins i tot del 
jutge més proper per aconseguir el retorn. 
En general es demanava la presència de la 
dida a Barcelona amb el transport pagat, 
però si aquesta es negava l’infant era tras-
lladat pels conductors de la comarca. En 
casos de trasllats o intercanvis no autorit-
zats es demanava a les autoritats una ins-
pecció de l’estat de l’infant i l’enviament a 
la CPMEB dels papers necessaris per regu-
laritzar la situació (certificat de bona con-
ducta i de possessió de mitjans de subsis-
tència de les noves dides).
Algunes comunicacions de la CPMEB 
als alcaldes eren per demanar el retorn 
d’un expòsit reclamat pels seus pares, o bé 
per exigir el retorn d’expòsits que havien 
complert els cinc anys i no havien estat re-
tornats per les seves dides. Al seu torn els 
alcaldes o rectors comunicaven incidències 
com els canvis de dides per malaltia, em-
baràs o força major26, o la impossibilitat de 
continuar l’alletament d’infants ja en el se-
gon any de vida, tot i el desig de les dides 
de seguir acollint l’expòsit. 
De vegades les picabaralles internes dels 
pobles originaven desacords respecte de 
l’estat d’un expòsit. Així, mentre un veí ho 
denunciava a la CPMEB l’alcalde o el rector 
defensaven la dida i demanaven el mante-
niment de l’expòsit amb ella27.
 Però malgrat l’abundància d’incidèn-
cies el cas és que respecte del gran nom-
bre d’expòsits presents als pobles en estu-
di la proporció de queixes és reduïda i que 
el tractament dels infants per part de les 
dides sembla que es mantenia a un nivell 
de cura acceptable pels veïns i autoritats. 
Més reveladores són les peticions d’algu-
nes dides per mantenir els infants més en-




grat l’acabament del pagament per part de 
la CPMEB, la qual cosa pot implicar, amb 
matisos, l’establiment de llaços d’afecte en-
tre dides i infants. Cal dir amb matisos, ja 
que els infants retinguts podien represen-
tar un ajut als treballs del camp, els nens, o 
a les feines de la casa, les nenes. En algun 
cas es tractava d’una pura i simple explo-
tació28.
A nivell general és interessant referir-se 
a un comunicat intern de la CPMEB on els 
metges responsables comentaven l’aug-
ment de mortalitat que es donava en els 
infants retornats als cinc anys i que eren 
traslladats a la casa de Caritat en arribar 
als set anys. Apuntaven que la causa podia 
ser, no tan sols la pèrdua de les condicions 
més saludables de l’ambient rural (?), sinó 
també l’enyorança produïda per la separa-
ció de les famílies on havien estat acollits 
durant uns quants anys i aconsellaven am-
pliar l’acolliment fins als set anys. 
El destí dels expòsits
Quin va ser el destí dels més de tres-cents 
expòsits que no figuren com a morts en 
els llibres de Matrícula ni apareixen en 
les anotacions de defuncions del Registre 
Civil?
El destí més freqüent dels expòsits su-
pervivents era el retorn a Barcelona i el seu 
trasllat a partir dels set anys a la Casa de 
Caritat on rebien una educació bàsica, eren 
emprats en feines diverses dins i fora de la 
institució, i sortien a la majoria d’edat quan 
acabava la tutela exercida per la CPMEB. 
Arreu de Catalunya aquests infants repre-
sentaven entre un 40% i un 60% del total 
de supervivents coneguts, proporció simi-
lar a la trobada en els pobles d’estudi.
Altres expòsits eren afillats, naturalitzats, 
legitimats o senzillament retornats als seus 
pares que els havien lliurat a la institució, 
generalment per raons econòmiques, com 
consta en les instàncies on aquests pares 
reclamaven la tutela dels seus fills.
La naturalització es produïa quan un 
dels pares, generalment la mare, reconeixia 
al seu fill i acceptava atorgar-li el seu cog-
nom, tot i potser trobar-se llavors formant 
part d’una altra família. La legitimació era 
feta per pares casats que en el moment de 
la concepció dels fills eren solters però es-
taven en disposició d’estar casats, situació 
que podia correspondre a mares solteres 
que un cop casades manifestaven la pater-
nitat del seu espòs, tot i que això podia no 
correspondre a la realitat. L’adopció era la 
inscripció com a fill legítim d’un expòsit 
sense ser descendent biològic dels adop-
tants.
Els tres processos anteriors implicaven el 
pas de la tutela de l’expòsit de la CPMEB a 
la família. Això no succeïa en el cas de l’afi-
llament que tenia un estatus semblant a les 
famílies d’acolliment actuals. Podien afillar 
les dides, però també altres matrimonis o 
persones vídues. Aquest acolliment podia 
durar fins a la majoria d’edat de l’expòsit, 
sense que aquest adquirís drets successoris 
de cap tipus, o podia acabar en qualsevol 
moment a petició de la família o del pro-
pi expòsit29. En les anotacions dels llibres 
d’Afillaments no hem pogut trobar cap cas 
d’afillament fet sobre els expòsits acollits 
en els pobles i període estudiat30.
Cal observar que un 75% dels expòsits 
afillats eren nenes, proporció semblant a la 
de la resta de Catalunya. Aquest desequili-
bri en la proporció de sexes en l’afillament 
creava un excés de nens que havien estat 
retornats als cinc anys i es trobaven espe-
rant el seu pas a la Casa de Caritat als set 
anys. Això va portar a finals de segle a la 
Junta de Govern de la CPMEB a suggerir 
que es continués pagant un petit sou a les 
famílies per tal que acollissin als nens fins 
als set anys, confiant alhora que un temps 
més prolongat de convivència augmentaria 
l’afecte envers l’infant i per tant les possi-
bilitats d’un afillament. Aquesta recoma-
nació, i la feta pel cos metge mencionada 
anteriorment, va fer que als darrers anys 
del segle s’acceptés l’allargament de l’aco-
lliment remunerat fins als set anys.
En el buidatge de les dades dels llibres 
de Matrícula hem trobat un grup impor-
tant d’expòsits, fins a 107, el destí dels 
quals no apareix especificat, estant anotada 
l’última família d’acolliment però sense in-
dicació de mort, retorn a la CPMEB, o altre 
destí de l’infant. La impossibilitat d’acce-
dir als expedients individuals dels expòsits, 
protegits per llei, deixa oberta la incògnita 
d’on van anar a parar aquests infants una 
vegada acabat el període del seu acolliment 
remunerat. Tot i això en la prospecció efec-
tuada en els registres civils i arxius parro-
quials dels pobles no hem trobat ni una 
sola anotació de defunció d’aquests expò-
sits, mentre que ha estat possible localitzar 
l’anotació del matrimoni de tretze d’ells, on 
es pot observar que algunes de les noies va-
ren quedar-se en la casa d’acolliment fins 
al dia del seu casament. Per altra part en 
el full d’instruccions lliurats a les dides als 
inicis del segle XX figura un llistat d’adver-
tències a les dides on es menciona la possi-
bilitat de la família acollidora de conservar 
l’expòsit sense necessitat d’afillar-lo, amb 
el sol requisit de presentació d’una certi-
ficació del rector o alcalde conforme la fa-
mília podia tenir cura de l’infant i donar-li 
educació. Sembla que això es va produir en 
molt d’aquests casos i que la CPEMB feu la 
vista grossa en quant a l’exigència d’aquests 
documents i s’abstingué de reclamar els in-
fants si no existia cap denúncia contra les 
dides. Podem doncs suposar que en una 
part dels casos on es desconeix el destí dels 
expòsits aquests fossin acollits  per la fa-
mília de la dida. Altres indicis recollits en 
els informes interns de la CPMEB i en les 
comunicacions externes apunten a alguns 
casos aïllats d’expòsits escapats en arribar 
a l’adolescència.

































































































1858 - 1860 0 0 1 0 0 4 12 0 12 5
1861 - 1865 0 1 1 0 0 8 13 0 13 10
1866 - 1870 0 1 8 1 2 21 20 2 18 33
1871 - 1875 1 0 5 0 1 10 20 2 18 17
1876 - 1880 3 4 7 0 0 9 15 2 13 23
1881 - 1885 4 5 4 0 0 31 24 4 20 44
1886 - 1890 7 1 4 0 2 44 16 3 13 58
totals: 15 12 30 1 5 127 120 13 107 190
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La remuneració de les dides
Què representava en l’economia familiar 
de les cases acollidores els sous que rebien 
les dides, primer per l’alletament i després 
per la tutela sobre els expòsits?
Els sous pagats a les dides variaven se-
gons l’edat de l’expòsit i la funció de les di-
des: en el període d’alletament era superior 
el primer any i disminuïa durant el segon 
any, mantenint-se després durant els se-
güents tres anys d’acolliment fins a com-
plir els cinc anys. Les quantitats van anar 
variant amb el temps. Per al primer any 
d’alletament els sous van augmentar des de 
50 rals mensuals (12,5 ptes) en la dècada 
dels cinquanta fins unes 15 ptes a la dèca-
da dels setanta i prop de 20 ptes a partir de 
finals dels anys vuitanta. Per als tres anys 
d’acolliment sembla que els sous es van 
mantenir estables en els 25 rals mensuals 
(6,25 ptes) des de la dècada dels cinquan-
ta fins a finals dels anys vuitanta31. En els 
fulls de lactància dels primers anys del se-
gle XX els sous indicats eren ja de 20 ptes/
mes fins als dotze mesos, 15 ptes/mes fins 
als divuit mesos, 12,5 ptes/mes fins als dos 
anys i 6,25 ptes/mes fins als cinc anys32.
Per aproximar-nos a la influència que 
aquests sous tenien en l’economia pagesa 
podem utilitzar com a referència compa-
rativa alguns valors coneguts de l’època. 
Per una part sabem que el sou mitjà satis-
fet en l’àmbit rural durant les darreres dè-
cades del segle XIX es situava al voltant de 
les 2 ptes/dia. També coneixem els preus 
dels aliments bàsics de la dieta com el blat, 
el vi. i l’oli. El preu del blat oscil·lava entre 
30 i 40 cèntims/kg igual que el kg de pa; el 
vi costava uns 40 cèntims/litre, i l’oli es pa-
gava al voltant d’una pta per litre33.
Amb aquests nivells de preus és raona-
ble concloure que si bé els ingressos de les 
dides podien ser poc rellevants en els dar-
rers anys de l’acolliment, el sou durant els 
dos primers anys podia representar un in-
crement substancial en l’economia de la 
llar pagesa.  
Per a intentar conèixer, encara que només 
de forma aproximada, el nivell econòmic de 
les llars acollidores s’ha fet una recerca en el 
poble de Gisclareny del nom de les masi-
es que durant el període d’estudi van rebre 
un o més expòsits. A partir del nom de les 
dides i utilitzant diverses fonts parroqui-
als i censals s’han identificat fins a 27 ma-
sies, aproximadament un 70% del total de 
masies acollidores, totes situades en la part 
meridional del municipi, ja que les situades 
a la vall del Bastareny només en un sol cas 
conegut van acollir expòsits. Com a font de 
dades econòmiques s’ha fet servir l’amilla-
rament de l’any 1863 que, en un munici-
pi absolutament rural, determinava el va-
lor total de les contribucions a satisfer per 
cada masia. Aquest amillarament, si bé no 
representa una font absolutament precisa i 
fiable per les previsibles ocultacions pròpies 
de les fonts fiscals, si que ens permet apro-
ximar-nos als diferents nivells econòmics de 
les 84 masies existents.
Els resultats obtinguts s’ajusten a les 
previsions. Si per una part calia esperar un 
nivell econòmic baix de les masies acolli-
dores, tampoc era previsible que les més 
miserables participessin ja que en les con-
dicions imposades per la CPMEB pel lliu-
rament d’expòsits es trobava la certificació 
de rector o alcalde de la disposició de mit-
jans de subsistència per poder tenir cura 
de l’infant. Efectivament de les 27 masies 
participants 22 pagaven una contribució 
situada per sota del valor mitjà de la con-
tribució de les masies situades en el sec-
tor meridional del municipi, però només 
quatre pagaven un valor inferior al 30% 
d’aquesta contribució mitjana. Es tracta-
va per tant generalment de famílies d’escàs 
nivell econòmic però no miserables. De les 
cinc masies que superaven la contribució 
mitjana les dues més importants estaven 
ocupades per masovers, per tant de recur-
sos econòmics més reduïts.
Conclusions
Totes les dades recollides ens mostren que 
l’acolliment d’expòsits en aquests pobles 
de l’Alt Berguedà no va constituir un fet 
social irrellevant, sobretot  en alguns dels 
pobles pròpiament muntanyencs i de base 
econòmica exclusivament agrària. L’alt 
nombre de famílies que van participar 
durant aquests anys en les tasques d’acolli-
ment, la gran quantitat de comunicacions 
que es van generar entre aquests pobles i la 
CPMEB, i la nombrosa presència d’expò-
sits que durant bastants anys va superar el 
5% de la població en alguns pobles34, ens 
indiquen que la seva no era una presència 
oculta i marginal sinó que estava present 
en la vida quotidiana. Aquesta situació, 
si bé en declivi des de mitjans dels anys 
vuitanta, es va prolongar durant la dèca-
da final del segle XIX i els inicis del segle 
XX amb un progressiu descens del nom-
bre d’expòsits arribats. Així entre els anys 
1890 i 1910 van ser Vallcebre i Gisclareny 
els màxims receptors, amb 30 i 25 infants 
respectivament, seguits de Saldes amb 10, i 
la resta de pobles amb quantitats inferiors. 
En aquest mateix període la davallada de-
mogràfica continuà en alguns pobles, com 
Gisclareny, i s’estabilitzà en altres, com 
Saldes, Sant Julià de Cerdanyola i Bagà. 
Els canvis en la base econòmica incre-
mentà la població d’alguns, com Vallcebre 
amb la mineria i La Pobla amb el tèxtil i la 
cimentera.
En conjunt la injecció econòmica que 
representava l’acolliment d’expòsits va 
anar perdent importància en el conjunt de 
l’economia d’aquests pobles alhora que el 




Censos de població a la segona meitat del segle XIX
 ALT BERGUEDÀ 1857 1860 1877 1887 % disminució  al llarg del període
Bagà 966 1051 923 793 17,9
Guardiola (Brocà +  
S. Julià de Cerdanyola) 1095 1098 796 666 39,1
Gisclareny 511 486 364 243 52,4
La Pobla de Lillet 2146 2315 1490 1206 45,8
Saldes 1247 1062 660 386 69
Vallcebre 974 1003 921 432 55,6
Totals 6939 7015 5154 3726 46,3
annex nº 2
mortalitat per grups d’edat
 Grups d’edat
 <1 any 1 - 2 anys 2 - 5 anys 5 - 7 anys
1858 - 1860 5 2 3 8
1861 - 1865 8 9 8 11
1866 - 1870 29 12 11 9
1871 - 1875 13 6 5 3
1876 - 1880 17 10 8 7
1881 - 1885 21 6 11 9
1886 - 1890 11 7 5 3
Totals: 104 52 51 50
annex nº3
Expòsits  fins als 7 anys morts a cada poble
Any Bagà Cerdanyola Guardiola Gisclareny La Pobla Saldes Vallcebre Retornats Totals
1858 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1859 0 0 0 0 0 0 2 0 2
1860 0 0 0 1 0 2 0 0 3
1861 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1862 0 0 0 1 0 0 4 0 5
1863 2 0 0 0 0 1 2 1 6
1864 2 0 0 0 0 0 0 4 6
1865 0 1 0 0 0 1 1 7 10
1866 1 1 0 0 0 2 1 1 6
1867 1 4 0 4 0 1 0 4 14
1868 1 5 1 1 0 8 2 3 21
1869 0 1 0 0 0 4 2 1 8
1870 0 0 0 2 1 5 3 3 14
1871 1 1 0 3 0 2 3 6 16
1872 0 0 0 1 0 2 0 1 4
1873 0 0 0 1 1 0 1 3 6
1874 0 0 0 0 0 2 0 4 6
1875 0 0 0 1 0 3 1 0 5
1876 0 0 0 0 0 2 1 2 5
1877 0 0 0 0 0 1 0 2 3
1878 1 0 1 2 0 2 1 2 9
1879 1 0 0 1 0 2 2 0 6
1880 0 0 0 1 0 2 6 1 10
1881 2 0 0 1 0 3 0 3 9
1882 1 0 1 1 0 3 1 2 9
1883 1 0 1 3 2 0 2 7 16
1884 2 0 1 1 1 1 2 1 9
1885 1 0 1 0 0 0 0 2 4
1886 1 0 0 0 0 1 2 0 4
1887 1 0 3 1 1 1 3 5 15
1888 0 0 3 2 0 1 1 1 8
1889 1 0 0 0 1 1 1 2 6
1890 1 0 0 0 0 1 1 6 9
Totals 21 13 12 28 7 54 46 74 255
No inclou els expòsits morts arribats abans de 1858, ni els expòsits morts després de 1990 arribats en anys anteriors
< 1 any
1 - 2  anys
2 - 5  anys
5 - 7  anys
mortalitat per edat
nombre total de dides per 












































1858 0 0 0 1 0 0 7 8
1859 0 0 0 1 0 2 8 11
1860 0 0 0 1 0 3 9 13
1861 0 0 0 3 0 0 5 8
1862 2 4 0 0 0 2 6 14
1863 4 0 0 0 0 4 1 9
1864 0 1 1 0 0 5 4 11
1865 0 3 1 0 1 10 3 18
1866 3 8 1 2 0 12 2 28
1867 2 5 1 2 0 2 1 13
1868 2 1 0 10 0 16 7 36
1869 0 0 0 6 1 9 4 20
1870 0 2 1 2 1 4 6 16
1871 1 1 0 7 0 5 8 22
1872 1 0 1 7 1 7 3 20
1873 3 0 0 1 0 2 0 6
1874 0 0 0 1 0 4 3 8
1875 2 0 0 1 0 8 1 12
1876 1 0 0 5 0 2 4 12
1877 1 0 0 3 1 2 8 15
1878 0 0 2 5 0 3 1 11
1879 1 0 1 3 0 5 8 18
1880 2 0 0 3 0 11 6 22
1881 6 0 0 0 1 8 6 21
1882 1 0 2 3 0 3 8 17
1883 4 0 0 2 3 2 5 16
1884 3 0 1 4 2 1 11 22
1885 1 0 1 1 0 2 6 11
1886 3 0 0 2 1 11 6 23
1887 4 2 7 4 0 5 12 34
1888 1 1 1 1 2 8 11 25
1889 2 0 0 2 1 5 6 16
1890 3 1 0 0 1 3 6 14
Totals 53 29 21 83 16 166 182 550
arribada anual d'expòsits
annex nº 5




































1858 0 0 0 1 0 0 6 7
1859 0 0 0 2 0 1 15 18
1860 0 0 0 3 0 4 22 29
1861 0 0 0 5 0 2 25 32
1862 2 4 0 5 0 4 31 46
1863 5 4 0 3 0 8 24 44
1864 2 6 1 3 0 11 22 45
1865 0 8 2 3 1 19 16 49
1866 3 15 2 4 0 34 12 70
1867 3 16 3 6 0 29 10 67
1868 5 8 4 12 0 46 17 92
1869 4 4 1 15 1 43 18 86
1870 4 5 2 12 2 35 19 79
1871 4 6 2 16 1 32 22 83
1872 3 3 2 17 2 26 16 69
1873 2 3 2 13 2 19 13 54
1874 0 2 2 10 1 18 12 45
1875 2 1 1 11 1 23 11 50
1876 3 1 1 15 1 17 10 48
1877 3 1 0 18 1 15 17 55
1878 3 1 2 18 0 11 14 49
1879 3 1 2 17 0 15 20 58
1880 3 0 2 15 0 19 22 61
1881 8 0 2 9 1 26 19 65
1882 7 0 4 6 2 18 29 66
1883 8 0 1 7 4 14 27 61
1884 9 0 1 7 4 14 33 68
1885 8 0 1 6 3 11 35 64
1886 10 0 0 7 4 19 31 71
1887 11 2 7 11 4 20 33 88
1888 11 3 4 9 5 27 30 89
1889 11 3 1 8 4 26 30 83
1890 9 4 1 6 4 21 31 76
Expòsits presents durant l’any
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Notes­
1. Vestia: “camisa de hilo, delantal de algodon, medi-
as encarnadas de tela, vestido de indiana, gorra de 
piqué com un lazo de cinta encarnada” i portava un 
paper que deia que estava batejat però sense indicar 
on.
2. Borrel i Sabaté, 1997
3. Annex nº 4.
4. Concretament Gisclareny, Saldes i Vallcebre. Annex 
nº 1
5. Un fill legítim, si era abandonat sense reconeixement 
dels pares, passava a ser considerat il·legítim, és a dir, 
de pares desconeguts.
6. La prostitució Barcelona era estimada en la dècada 
dels vuitanta en un 4% dels membres del sexe feme-
ní.
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7. Rodriguez Martin, 2008
8. Sobretot cap al País Valencià i l’Aragó. Montiel, 
2009
9. Durant la dècada dels seixanta Gòsol va rebre un 
bon nombre d’expòsits que després va decaure ràpi-
dament. També foren importants receptors pobles 
com Josa, Valldarques o Montanisell a l’Alt Urgell, 
i La Nou a l’Alt Berguedà.
10. Montiel, 2009
11. Annex nº 6
12. Rodriguez Martin, 2008
13. Lligall J-3075
14. Com els casos d’una nena nascuda a Berga i tras-
lladada a Saldes en 1868, una altra també nascuda 
a Berga i traslladada a Vallcebre en 1971, i un nen 
nascut a L’Espà que va a Vallcebre en 1972.
15. Camisa de hilo, pañal de algodon, mantilla de bom-
ban, un saquito de id, ambas cosas con una marca 
encarnada, gorra de piqué con festón marcada con 
una B, apretador de hilo con puntilla, faja blanca 
y venda de hilo. Una medalla de la Sta. Virgen de 
Montserrat. (Infant deixat en 1867)
16. De vegades els pares feien recomanacions sobre el 
seu fill, com per exemple el nom que volien que li 
possessin a la CPMEB.
17. S’estimava que en 1880 un 5% de la població de Bar-
celona estava infectada de sífilis. Rodriguez Martin, 
2008
18. Un dels infants que passà per més dides havia nascut 
al 1880, va ser traslladat a Gòsol i portat després a 
Saldes i l’Espà on passà per quatre dides diferents. 
Traslladat de nou a Barcelona amb una altra dida i 
va ser retornat a la CMPEB on morí de diftèria al 
7anys. Però el més impactant és el cas d’un infant 
portat de Barcelona a Coll de Nargó, d’allà a Sant 
Feliu Saserra i després a Subirats. Als dos anys d’edat 
arribava a Vallcebre on després de passar per dues 
dides va ser retornat a la CPMEB.
19. Fins llavors s’havia intentat alletar els nadons amb 
altres llets, sobretot de vaca i de cabra, però també 
de burra. En tot cas la mort per infecció era gairebé 
segura. 
20. Annex nº 3
21. Aquest càlcul inclou també els expòsits morts en 
aquest poble durant aquest període. Martín, 2005. 
Si el càlcul es fa només sobre els albats no expòsits 
els índexs són del 28% i 27% respectivament
22. Annex nº 2.
23. Aquest lot constava de: “dos camisas, dos pañuelos 
para el cuello, dos pañales de tela, dos mantillas li-
geras, dos fajas, dos apretadores i dos gorras”. A l’hi-
vern se li afegien: “un jubon, dos mantillas de bayeta 
i un pañuelo de abrigo”. Calia disposar de quatre lots 
nets abans de cada viatge.
24. En 1865 el rector de Saldes denuncia el cas d’una 
dida embarassada que porta gairebé nou mesos en 
aquesta situació alletant l’infant amb el que qualifica 
de “mala leche”. CPMEB respon urgint el canvi de 
dida o el retorn de l’expòsit.
25. En 1866 l’alcalde de Saldes comunicava a la 
CPMEB l’existència d’una expòsita destetada als 
16 mesos (l’acordat són 24 mesos), i que es trobava 
bruta i mal cuidada. Deia que se n’havia fet càrrec i 
demanava acollir-la a casa seva. La CPMEB ho va 
acceptar.
26. En 1865 l’alcalde de Saldes comunicava un canvi de 
dida dins del mateix poble perquè la dida anterior 
tenia el marit a la presó i s’havia tornat boja i sense 
llet.
27. En 1875 la CPMEB ordenava a l’alcalde de Saldes 
de buscar una nova dida per dos infants de mig any i 
tres anys  que creia que no estaven ben cuidats. L’al-
calde va respondre que no trobava nova dida i que 
creia que els infants estaven ben tractats. Tots dos 
van seguir amb la dida i van retornar a la CPMEB 
al cumplir els cinc anys.
28. Entre els anys 1877 i 1878 un seguit de comunicats 
entre alcaldia de Vallcebre i CPMEB ens informa 
del cas de Concepció, de set anys. La família és de-
nunciada per un inspector de la CPMEB per mals 
tractes. Se’ls ordenà de retornar la nena però la fa-
mília no ho feu, i més tard va dir que s’havia escapat 
de casa. Al final la noia va ser trobada i retornada a 
Barcelona, mentre la família era imputada pel jutjat 
de Berga.
29. Hem detectat tres casos de retorn després de l’afi-
llament, tots al poble de Vallcebre. En dos d’ells co-
neixem les edats d’afillament i de retorn: una noia 
nascuda en 1887 es afillada als nou anys i retornada 
als quinze; altra noia nascuda en 1880 és afillada als 
vuit anys i retornada als disset.
30. Hem trobat un únic cas d’afillament fet a Vallcebre 
en 1861 sobre un expòsit de l’any 1855.
31. A partir dels llibres de comptabilitat de dides s’han 
calculat els sous de dues dides, ambdues de Giscla-
reny. A l’any 1884 es van pagar una mitjana de18,7 
ptes/mes el primer any, 14 ptes/mes el segon any, 
i 6,5 ptes/mes durant els següents dos anys fins la 
mort de l’infant als quatre anys de diftèria. A l’any 
1887 per un infant arribat amb tres mesos d’edat es 
va pagar el primer any una mitjana de 19,2 ptes/
mes,  14,5 ptes/mes el segon any i 6,25 ptes/mes 
durant els restants tres anys. L’infant va romandre 
amb la dida fins als nou anys quan va ser retornat a 
la CPMEB i traslladat a la Casa de Caritat.
32. Annex nº 8
33. Gabarrou, Pujol i Colomer
34. Annex nº 5. Les dades presentades en aquesta taula 
són bastant aproximades i mostren el nombre d’ex-
pòsits que al llarg de cada any feien estada al poble, 
la major part durant tot l’any, altres durant uns me-
sos entre trasllats, i altres fins morir en el transcurs 
de l’any.
Eduard­Martín
